



















































































































































































































































































































Anbud       Bindende tilbud på utførelse 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































”et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Alle variantene blir i ulike sammenhenger omtalt som OPS i Norge. IPT er egentlig ikke OPS. Modellene kan 
også benyttes i privat sektor. 
2) Byggherren inngår leiekontrakt med OPS-selskap eller Partnerselskap. OPS/Partner kan benytte den 
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Nøkkeltall nybygg Ternevig Straitunet Holte vanlig Holte Høy 
Entreprisekostnad 19 094 14 895 13 089 17 274 
Prosjektkostnad 2 25 866 20 844 19 817 25 910 
m2 BTA nybygg 1 895 7 550 4 810 4 810 
Prosjektkostnad 2 per ny seng 2 450 138 1 992 091 1 985 848 2 596 398 
Antall senger 20 79 48 48 
Generelle kostnader 1 572 2 320 2 092 2 529 
Generelle kostnader som andel 









































































































































































































































Nøkkeltall nybygg Lindebøskauen Tunballen Dvergsnes Holte Vanlig Holte høy 
Entreprisekostnad 19875 14108 23505 12032 14979 
Prosjektkostnad 2 25789 20383 28897 17430 21662 
m2 BTA nybygg 1294 3819 2345 2477 2477 
Generelle kostnader 2203 1749 2254 1443 1776 
Generelle kostnader 
som andel av 
















































































































































































































Nøkkeltall nybygg Bergtorasvei Torvmoen Holte vanlig Holte Høy 
m2 BTA nybygg 150 550 320 320 
Entreprisekostnad 28 897  11 123 14 000 
Prosjektkostnad 2 32 959 32 441 14 075 17 682 
Antall nye plasser 18 62 20 20 
prosjektkostnad per 
plass 250 298 287 785 225 200 282 912 
Generelle kostnader  4214  2 407 2 999 
Generelle kostnader 
som andel av 
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6. Kryss av for rett utførelsesbehov: 
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Påstander om prosjektresultatet          SU      U    UB   E    SE 
 





a. Tidsplanen for prosjektet ble ikke overskredet           
b. Budsjett ble ikke overskredet              
c. Kvaliteten på bygget svarte til forventningene       
d. Eier er fornøyd med bygget             
e. Brukerne er fornøyd med bygget             














Sterkt    Uenig    Ubestemt    Enig    Sterkt 
Uenig                  Enig 











Påstander om prosjektets mål og karakteristika      SU      U    UB   E    SE 
 





a. Kvaliteten på bygget ble høyest prioritert         
b. Det viktigste var å holde seg innenfor prosjektets       
  kostnadsramme 
c. Det var størst fokus på å få bygget ferdig til avtalt tid      
d. Det var et sterkt ønske om lavest mulig investerings‐     
  kostnad i prosjektet             





































Tot. størrelse i m2?    Tot. kostnad i kr?    Tot. varighet i tid? 
Planlagt  Virkelig  Planlagt  Virkelig  Planlagt      Virkelig 
nybygg: 
ombygging: 
utbedring: 
Uteareal: 
 
b)  Hvordan var kvaliteten på bygget som ble levert?  
1) Som planlagt,  
eller 
2) Bedre enn først prosjektert? Vennligst begrunn: 
eller 
3) Lavere enn først prosjektert‐  Vennligst begrunn: 
2. Mål 
i. Hva var målsetningen for prosjektet?  
ii. Hvilken effekt var det ment at prosjektet skulle gi for brukerne?  
      Vedlegg 2: Intervjuguide 
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a)  Målprioritering 
Tid omfatter prosesser som er nødvendig for å sikre at prosjektet ferdigstilles til rett tid. 
Kostnad omfatter prosesser som er nødvendig for å sikre at prosjektet ferdigstilles 
innenfor kostnadsrammen.  
Kvalitet omfatter de prosesser som er nødvendig for å sikre at prosjektmålet(les: krav 
til funksjonalitet og utførelse) innfris. 
 
 Ranger viktigheten av kostnad, tid og kvalitet etter hva som var viktig (a), mer 
viktig(b) og mest viktig(c) i prosjektet: 
Kostnad 
Tid 
Kvalitet 
i. Hvis kostnader 1.prioritet 
o Ville du akseptert en eventuell tidsoverskridelse for å overholde 
kostnadsrammen? 
o Ville du akseptert redusert kvalitet for å overholde kostnadsrammen? 
ii. Hvis tiden 1. Prioritet 
o Ville du akseptere at kostnadsrammen ble overskredet for å sikre at 
prosjektet ble ferdigstilt til rett tid? 
o Ville du akseptere redusert kvalitet dersom dette kunne hindre at 
prosjekttiden ble forlenget? 
 Hvis kvalitet 1. Prioritet 
o Ville du akseptert at kostnadsrammen ble overskredet for å sikre 
kvaliteten? 
o Ville du akseptere at tidsrammen ble overskredet for å sikre kvaliteten? 
 Hvilke justeringer mellom kostnad, tid og kvalitet ble gjort og når(prosjektering 
eller gjennomføring)? 
 Hva var målkriteriene for prosjektsuksess? 
 Hvilke av disse var innfridd etter endt gjennomføring? 
 
 
      Vedlegg 2: Intervjuguide 
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3) Prosess og organisering 
a) Beslutning om entrepriseformen 
i) Hvem besluttet hvilken entrepriseform man skulle benytte i prosjektet? 
ii) Hvorfor ble denne entrepriseformen valgt? Vennligst begrunn. 
iii) Var det noen sammenheng mellom byggeoppgaven og den entrepriseformen 
som ble valgt? Vennligst begrunn. 
iv) Hvordan påvirket tidsrammen valg av entrepriseform? Vennligst begrunn. 
v) Hvilken påvirkningskraft hadde kostnadsrammen på den entrepriseformen 
som ble valgt? Vennligst begrunn. 
vi) Hvilken sammenheng var det mellom valgt entrepriseform og et eller flere av 
målkriteriene (tid, kostnad, kvalitet)? 
vii) Hvordan syntes du entrepriseformen fungerte for ditt prosjekt? Vennligst 
begrunn.  
viii) Ble kontrakten med entreprenør tildelt etter prinsippet laveste pris eller som 
økonomisk mest gunstig? 
ix) Hvis økonomisk mest gunstig‐ hvilke spesifikasjonskriterier ble lagt til grunn? 
x) Hvor mange tilbud fra entreprenører kom det inn på prosjektet? 
 
b)  Brukernes påvirkningsmulighet 
En endring er en omgjøring av opprinnelige spesifiserte krav (prosjekterte) 
i) Kom det noen innvendinger om ”endringskrav” fra brukerne under 
byggingen, etter endt prosjektering? 
ii) Hvordan ble innvendingene tatt til følge? 
iii) Hvilke konsekvenser fikk eventuelt innvendingene for arbeidsomfang, tiden, 
kostnaden, kvaliteten? 
 
c)  Investeringskostnader/ drift og vedlikehold 
Vil du si at Drifts og vedlikeholdskostnadene på bygget ser ut til å være som forventet, 
lavere enn forventet eller høyere enn forventet? Vennligst begrunn. 
                           Vedlegg 3: HolteProsjekt Kalkulasjonsnøkkelen 
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                                Vedlegg 4: Økonomisk beregning ‐ sykehjem 
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                                         Vedlegg 5: Økonomisk beregning ‐ skole 
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                              Vedlegg 6: Økonomisk beregning ‐ barnehage 
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                                                                Oversikt utrykkede vedlegg 
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 Hovedsammenstilling kostnader, prosjekt Straitunet (Utrykt vedlegg 7) 
 Regnskap, kostnadsoversikt‐ hele utvalget, prosjekt Ternevig (Utrykt vedlegg 8) 
 Kalkyle forprosjekt, prosjekt Ternvig (Utrykt vedlegg 9) 
 Oversikt prosjektkostnader, prosjekt Lindebøskauen (Utrykt vedlegg 10) 
 Økonomisk oversikt, prosjekt Tunballen(Utrykt vedlegg 11) 
 Regnskap, kostnadsoversikt‐ hele utvalget, prosjekt Dvergsnes                       
(Utrykt vedlegg 12) 
 Regnskapsrapport, prosjekt Bergtorasvei (Utrykt vedlegg 13) 
